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Señores miembros del jurado calificador 
 
Dando cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister. Presentamos la tesis titulada “El 
compromiso docente y el clima laboral de las Instituciones Educativas de la Red 
N° 16 de la UGEL N° 06 Ate-Vitarte, 2011” 
 
Esta investigación nace debido a que frecuentemente se observan problemas de 
conflicto de relaciones humanas entre los agentes educativos perturbando así el 
clima laboral de la Institución Educativa, proyectando una mala imagen de la 
Institución a la comunidad.  
 
Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema. En el segundo, se hace referencia al 
marco teórico, así como los conceptos fundamentales de las variables en estudio. 
En el tercero, se explica la metodología desarrollada en la investigación. En el 
cuarto, se realiza el análisis de los resultados obtenidos. Por último, se exponen 
las conclusiones y sugerencias del estudio realizado. Finalmente, la tesis 
concluye con las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Esperamos que el presente trabajo ayude a mejorar el compromiso; donde, el 
docente se sienta satisfecho con el trabajo que realiza y el trato que recibe, para 
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La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el compromiso 
docente en el clima laboral de la Instituciones Educativas de la Red N° 16 de la 
UGEL N° 06 Ate-Vitarte año 2011. El fundamento teórico de nuestra investigación 
estaba profundizado sobre los conceptos de nuestras variables así como de 
nuestros indicadores y a la vez sustenta en la teoría de la Motivación, la teoría de 
la Comunicación y la teoría de las expectativas propuesta por David Nadler y 
Edward Lawler. 
 
En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue 
básica de diseño no experimental, transversal, correlacional. La población estuvo 
constituida por los docentes de la red N° 16 de la UGEL N° 06 Ate – Vitarte y la 
muestra se obtuvo aplicando la fórmula estandarizada siendo un total de 114 
docentes. La técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos el cuestionario aplicado a los docentes, para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se aplicó el coeficiente de Cronbach obteniendo el puntaje de 0,816, evidenciando 
una fuerte confiabilidad. 
 
Las conclusiones del estudio indican que con un valor rho Spearman de ,528 y una 
p= ,000 se determina que el compromiso docente está relacionada directa y 
estadísticamente significativa confirmando que existe relación directa y significativa 
entre el compromiso docente y el clima laboral en las instituciones educativas de la 
RED 16 de la UGEL 6 Ate Vitarte, cabe resaltar que esta relación es de magnitud  
moderada 
 








The research aimed to determine the relationship between teacher commitment to 
the working environment of the educational institutions of the Red N ° 16 N ° 06 
UGEL Ate- Vitarte 2011. The theoretical basis of our research was deepened the 
concepts of our variables and our indicators and also based on the theory of 
Motivation, Communication theory and expectancy theory proposed by David 
Nadler and Edward Lawler. 
 
In this research, quantitative approach was used, the type of research was basic 
non-experimental, cross-sectional, correlational design. The population consisted 
of teacher’s network N° 16 N° 06 UGEL Ate - Vitarte and the sample was obtained 
by applying the standard formula for a total of 114 teachers. The technique I use is 
the survey and instrument data collection questionnaire applied to teachers, for the 
validity of the instruments expert judgment was used and the reliability of the 
instrument the Cronbach was applied obtaining score 0.816 , demonstrating strong 
reliability. 
 
The findings indicate that a value Spearman Rho and P = .000 less than the Alpha 
level of 0.05 the work environment directly and significantly associated with 
teacher commitment 
 









La presente tesis titulada Compromiso docente en el clima laboral de la 
Instituciones Educativas de la Red N° 16 de la UGEL N° 06 Ate-Vitarte año 2011, 
surge a partir de la situación real que se vive en la mayoría de las Instituciones 
Educativas, lo cual puede ser favorable o desfavorable según la realidad que 
expresan cada una de ellas. Para poder desarrollar esta tesis fue necesario 
consultar a varios autores cuyos trabajos nos permitieron conocer el aspecto 
conceptual de las variables y dimensiones en estudio. 
 
Desde el punto de vista de la gestión pública se considera que el recurso humano 
es la base para generar los resultados y fines de cada organización. El presente 
trabajo se enfoca en la preocupación por contar una clima organizacional y 
canalizar esfuerzos para lograr mayor compromiso y apego de los empleados en 
su función de servidores públicos que permitan el mejor desarrollo de la Red N° 
16 de la UGEL N° 06 Ate-Vitarte año 2011. 
 
En el sentido práctico en el estudio se aborda como problema la busca de 
solución epidérmica o coyuntural de las diversas discrepancias de relaciones al 
interior de cada organización, siendo necesario desarrollar más investigación en 
materia de gestión pública para realizar transformación con base científica.  
 
Estructuralmente consta de los siguientes capítulos:  
En el capítulo I titulado, Problema de Investigación, se presentan las razones que 
nos motivaron a desarrollar el trabajo, también se formuló el problema general y 
los específicos. Así mismo se expuso la justificación del estudio, desde diferentes 
puntos de vista, y las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de dicha 
investigación; también se redactó antecedentes similares al estudio realizado 
finalmente se concluyó con el planteamiento de los objetivos. 
 
En el capítulo II titulado, Marco Teórico, se han citado un conjunto de autores que 
fundamenta el contexto del estudio, nos permitió contar con las bases teóricas de 





En el capítulo III, Marco Metodológico, se inició con el planteamiento de la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, luego se presentó la definición 
conceptual y operacional de las variables, se continúa especificando la 
metodología empleada, el tipo y diseño de investigación, luego la descripción de 
la Población y muestra, así como el método de investigación. Finalmente trata de 
la técnica e instrumento, se realizó una descripción de este y se determinó su 
validez y confiabilidad. 
 
En el capítulo IV, Resultados, primero se ha procesado los datos 
correspondientes a las dimensiones de cada una de las variables, con la ayuda 
del programa SPSS, obteniendo las tablas y figuras estadísticas para luego 
realizar las interpretaciones de cada uno de ellos. En la discusión se aplicó la 
prueba de correlación de rho Spearman para determinar si existía correlación 
entre las variables planteadas. 
 
Finalmente se adjunta las Conclusiones y Sugerencias, con las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
  
